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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.   
 
Jawab EMPAT soalan sahaja.   
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1. [a] Huraikan LIMA keistimewaan sistem ekonomi Islam berbanding 
dengan sistem ekonomi kapitalis.   
[50 markah] 
 
[b] “Seseorang itu asalnya bebas daripada tanggungjawab” 
dan “Keyakinan tidak hilang disebabkan oleh keraguan” 
Huraikan peranan DUA kaedah fiqh ini dalam perkembangan 
institusi muamalat Islam semasa.  
[50 markah] 
 
2 [a] Bincangkan maksud al-Maqasid al-Shar’iyyah dan hubungannya 
dengan sektor perbankan berserta dengan contoh semasa.  
[60 markah] 
 
[b] Huraikan EMPAT etika peniaga dan pembeli menurut prinsip 
muamalat Islam.  
[40 markah] 
 
3 [a] Berikan maksud istilah-istilah berikut serta hukumnya. 
 
[  i] Al-Khiyar al-Aib 
 
[ ii] Al-Gubn al-Fahish 
 
[iii] Al-Wadiah  
 
[iv] Al-Taghrir 
 
[ v] Al-Istisna’     
[50 markah] 
 
[b] Sistem dan etika perniagaan Islam mampu memberi saingan 
kepada penguasaan ekonomi kapitalis. Huraikan bagaimana 
merealisasikan  perlaksanaannya.  
[50 markah] 
 
 
4. Riba diharamkan dalam muamalat Islam. 
 
[a] Apakah yang dimaksudkan dengan al-Riba?    
[10 markah] 
 
[b] Nyatakan EMPAT sebab pengharaman al-Riba.    
[40 markah] 
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[c] Huraikan LIMA  perbezaan antara untung dan faedah. 
[50 markah] 
 
5 [a] Huraikan LIMA hikmah pengharaman amalan al-ihtikar dalam 
muamalat Islam beserta dengan dalilnya.   
[50 markah] 
[b] Terangkan DUA kaedah atau pendekatan dalam penaksiran 
zakat perniagaan.  
[50 markah] 
  
 
6) [a] Huraikan modus operandi insuran berteraskan Islam yang di 
applikasikan di Malaysia pada masa kini.  
[50 markah] 
 
[b] Jelaskan LIMA garis panduan yang ditetapkan oleh Majlis 
Shariah di Suruhanjaya Sekuriti dalam aktiviti pelaburan.  
 
[50 markah] 
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